




Cemaati diye adlandıran 
dini grubun lideri Bedittz- 
zaman Said Nursi’nin 32 
yıldır aranan mezarının 
İsparta’da bulunduğu id­
dia edildi. 24 Mart 
1960’ta 87 yaşında 
Urfa’da vefat eden ve Ulu 
Cami’deHalil-ür- 
Rahman’a defnedilen 
Said Nursi’nin mezan, 27 
Mayıs 1960 ihtilalini 
yapanlarca aynı yılın 
temmuzunda açılarak 
kardeşinin de rızasıyla 
naşı alınarak uçakla 
bilinmeyen bir yere 
nakledilmişti. O 
dönemde, ihtilali yapan 
Milli Birlik Komitesi 
üyelerinin Said Nursi’nin 
mezarının ziyaretçi akını- 
nı uğramasından kork­
tukları için bu karan al- 
dıklan bildirilmişti.
MBK üyelerinin kar­
deşinden bile sakladıklan 
Bediüzzaman’ın mezannı, 
HBBTV Anten ekibi 
ortaya çıkardı. Said 
Nursi’nin sağlığında 
öğrencisi olan bazı 
kişilerce 1967’de 
tesadüfen bulunan mezar 
yerini bugüne dek 
“vasiyeti” gereği 
açıklamayan bu kişiler, 
mezar yerini Anten’e 
açıkladılar. HBB’ de 
yannsaat22.30’da 
yayınlanacak Anten’de, 
Said Nursi’nin İsparta 
Büyük Mezarlığındaki 
kabrinin görüntüleri ile 
N ur Cemaati’nin önde 
gelenlerinin mezannı gizli 
tutulmasına ilişkin 
görüşleri yayınlanacak.
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